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Hicivleriyle, gazelleriyle, tarihleriyle, bütün manzum parçala- 
riyle, millî hareketleriyle, bu milletin edebiyatında ve tarihinde 
yer alan Ziya ( Paşa ) nın bizim için, Adanalılar için, başka bir 
değeri vardır. Çünkü, onun mânevî hatırası bütün Türklerin 
gönlünde yaşıyorsa, maddî hatırası olan bir avuç kemik parçası 
Adana Ulucami mezarlığında yatmaktadır.
Ölümünün 61 inci yılında, onu bu sayfalarda anmak, onun 
sesini bîr daha duymak; her zaman kudsî bir vazifemiz ola­
caktır.
Hayatı : Vak’ai Hayriye sıralarında, 1825 yılında, Istanbulda 
dünyaya geldi. Pek genç yaşta Mektubî Kalemi’ne girdi. Burada
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bazı vesilelerle Şark Edebiya­
tını iyice öğrendi. Bu suretle 
Ziya ( P aşa) şiire başlamış, 
bir Şark şairi olmuştu. Yâr, 
şarap, saki’den bahsediyordu.
Fakat bu gidişin fena bir gidiş 
olduğunu vaktinde gören ve 
Ziya ( Paşa ) nın elini tutarak 
yeni bir ufka götüren Koca 
Reşit ( Paşa ) olmuştu.
Bundan sonra Mabeyn’e 
giren Ziya ( Paşa), mânen ve 
maddeten değişmiş; Sultan 
Mecid’in sarayında bir kâtip 
olmuştu. Sarayda Ziya ( Paşa ) 
nın Fransızca öğrenmesi tavsi­
ye edildi. Fransızcayı öğren­
dikten sonra Endülüs ve Engi 
zisyon Tarihlerini, kısa bir 
zaman içinde, Türkçeye çevir­
di. Daha ileri giderek, Tele- 
mak’ı düzgün bir lisanla ve 
sonra Tartüf’ü manzum olarak çevirdi.
İki üç sene sonra, Reşit ( Paşa ) vefat etti. Ali ve Fuat 
( Paşa ) 1ar iktidarı ele alınca, rakipleri Reşit ( Paşa ) nın yetiş- 
tirtiği Ziya ( Paşa ) yla da rekabete geriştiler. Çok geçmeden 
Ziya ( Paşa ) Saray’dan atıldı. Islanbuldan uzaklaşması için bol 
bol mevkiler ihsan edildi. Atina Sefareti, Kıbrıs ve Amasya 
mutasarrıflığı ile diyar diyar dolaştı. Nihayet Istanbula gelebilen 
Ziya ( Paşa ), Ali ( Paşa ) nın karşısında daha sert bir vaziyet 
aldı. Yeni teşekkül etmiş bulunan “ Yeni Osmanlılar „ Cemiye­
tine girdi. Fakat bu vaziyetten kuşkulanan Saray, bu cemiyetin 
âzâlarını dağıtmak için taşradaki memuriyetlere tayin ettirdi. 
Namık Kemal ve Ziya ( Paşa ) yeni memuriyetlere değil; yeni 
memleketlere, Parise, Londraya, Cenevreyc gittiler. Orada 
" Hürriyet „ adlı bir gazete çıkardılar. Sonraları Ziya ( Paşa ) 
parasız kalınca, derin elem ve hırs içinde en güzel yazılarını 
yazdı.
Âli ( Paşa ) vefat edince anayurda dönen Ziya ( Paşa ) ,  
Saray’ı, Padişahı darıltmıştı. Dolayısiyle hiçbir vazife elde ede-
'  Ziya Paşanın M ezarındaki 
K itbesi
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medi. Böyle geçen beş seneden sonra, Sultan Murad’m tahta 
çıkmasiyle Ziya ( Paşa ), kendisine ümit kapısının açılacağını 
sanmıştı. Fakat talihi yine gülmedi. Biraz sonra tahta Abdülha- 
mit geçti. İlk günlerde Ziya ( Paşa ) ya karşı iyi muamele eden 
Abdülhamit, yavaş yavaş entrikalarını çevirmeğe başladı. Mithat 
( Paşa ) nın Taif’te kellesi, hürriyet uğruna kesildikten sonra 
Zıya ( Paşa ), sırasiyle Suriye, Konya ve nihayet Adana valilik­
lerine tayin edilmişti. Adanada 2 sene valilik yapan Ziya (Paşa) 
yı başka bir vazifeye tayin için Saray’ın gönderdiği müfettiş 
henüz yolda iken 1880 yılının 17 mayısında ( 1297. Cemaziyül 
âher 8 ) 55 yaşında Adanada son nefesini verdi.
Mezarı, Ulucami Kabristanında, sokağa bakan cihette, etrafı 
çevrilidir. Üzerinde kitâbe olarak, vergi müdürü Esseyid Haşan 
Rıza’nın şu nesir parçası vardır.
"Adana Vilâyeti valisi Abdülhâmit Ziyaüddin Paşa merhu 
mun fazlü kemali âsarile müsbet ve ulüvvü kadrini beyan ve 
tavsifte zebanı üdebayı zemanı bi kudret ve tarihi vefalını na­
zımda şuarayı benamı Osmaniyan izharı acz ve hayret eyledik­
lerinden 97 senesi Cemaziyül âhırının 8 inci pazartesi günü 
Gülşen sarayı bakaya azimet eylediklerini vilâyeti mezkûre ver­
gi müdürü Esseyid Haşan Rıza neşren bu veçhile tahrire ictisar 
eyledi. „
Adanadaki faaliyeti : Ziya ( Paşa ) Adanaya geldiği gün­
den ölümüne kadar ciğerlerinden rahatsızdı. Adanada hasta bir 
vaziyette geçirdiği 2 yıl, edebî çalışmasına mani olmuşsa da, 
diğer sahalardaki çalışmasına mani olam mıştır.
Adanada ilk tiyatro binasını inşa ettirdi ve tiyatro grupları 
getirterek Adanalılara tiyatro sevgisini aşıladı.
Şimdiki Seyhan İlkokulu binasında memullara açtığı fran- 
sızca dil kursunda bizzat ders verdiği de söylenir.
Adanadaki Taş Köprü’yü ve Misis Köprüsünü tamir ettirdi. 
Karataş şosasının yaptırılmasına kendi zamanında başlanmıştı.
Ayrıca Adanalı şairleri teşvik; bu arada Adanalı Şair Ziya’- 
nın tahsilini ikmal için Istanbula gitmesini temin etmiştir.
Edebî Şahsiyeti : Eski kalıp ve şekillerle yazdığı gazelle­
rin özü, fikirleri, ruhu yeni idi. Ziya ( Paşa ) dışı eski, içi yeni 
olan; Şark ile Garb’in farkını anlatan gazeller yazmıştır.
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Büyük Ş air Z iya  Paşanın M ezarı
Şu gazel, o devri ne güzel canlandırıyor :
D iyarı kü frü  gezdim , beldeler , kâşan eler gördüm. 
Dolaştım mülküljislâmı bütün v iraneler gördüm.
Bulundum ben dahi darüşşifayı Babıâlide 
Felâtunu beğenm ez anda çok d ivaneler gördüm.
Cihan nam ındaki bir m akteli âm e yolum düştü,
H üküm et derler  anda bir nice salhaneler gördüm .
Avrupada iken, Ruhi-i Bağdadî’nin “Terkibibend,, ine nazire 
olarak kendisi de bir "Terkibibend, yazdı.
"Terkibibend,, deki bir çok mısraları, beyitleri, bugün birer 
atasözü gibi kullanıyoruz. Bunların bazıları :
P ek  rengine aldanm a, f e l e k  esk i fe lek t ir ,
Z ira feleğ in  m eşrebi nasazt dönektir.
*
A llaha sığın şahsı halimin gazabından,
Z ira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
*
Zerduz palan vursan eşek  yine eşektir.
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N ushile y o la  gelm iyeni etm eli tekdir,
Tekdir ile uslanmıyanm h akk ı kötektir.
*
Ç ok hacıların  çıktı haçı z iri bagalde.
Ziya ( Paşa ) nın, yine eski bir kalıp içinde, yeni fikirlerle 
mücehhez bir eseri daha : “Terciibend,,. “Terciibend,, hakikaten 
muazzam bir çalışmanın eseridir. Fakat asıl kıymeti, bize yeni 
fikirler vermesidir.
Ziya ( Paşa ) nın yazdığı değerli eserlerden biri de “Zafer- 
name„ adlı uzun bir hicivdir. Bunun gibi bir hiciv ne dün ve 
ne bugün yazılamamıştır. Gerçi Nef’î, Sururî, Hâmid v. s. hiciv 
veya satir denilen bu edebî sahada parçalar yazmışlarsa da hiç 
biri Ziya ( Paşa ) kadar muvaffak olamamışlardır. Çünkü onlar 
hicivden ziyade küfür savurmuşlardır. Ayni zamanda hiç bir hi­
civ “Zafername,, kadar uzun ve yekpare değildir.
“Zafername,, de Ali (Paşa) nın Girit seferi ele alınmış; ken­
disiyle, dolayısiyle Babıâli ile alay edilmiş, iğnelenmiştir. Üç 
kısımdan ibarettir : Kaside, Tahmis, Şerh. Her üç kısım da, Ali 
( Paşa ) nın dalkavukları tarafından yazılmış gibi gösterilir.
“Veraset Mektupları,, ile “Rüya,, sında da yine Âli ( Paşa ) 
yı ele alır, ona hücumlarda bulunur.
“Harabat,, ı, türkçe, arapça, farsça, ve çağataycadan seçil­
miş parçalardan müteşekkildir. Bunun daha ziyade mukaddemesi 
meşhurdur. Bu kitap yüzünden samimî arkadaşı Namık Kemalle 
aralan açıldı.
Bunlardan başka Molyer’in Tartufe’ünü “ Riyanın Encamı .  
adiyle az kullanılan bir hece vezniyle manzum olarak türkçeye 
çevirdi. Diğer tercümeleri arasında J. J. Ruso’nun “Emile,, i, La- 
fonten’in hikâyeleri ve iki tarihi vardır.
M illî hareketleri ; Ziya ( Paşa) nın edebî çalışmalarını 
kısaca anlattık. Fakat Ziya ( Paşa ) nın diğer bir cephesi de 
millî hareketleridir. Garb’la temasa geldikten, Garb’in yenilik 
hareketlerini gördükten sonradır ki, vatanı için de bir yenilik 
cereyanı lâzım olduğunu anladı. Zaten bunun için de saha hazır­
lanmıştı. O sıralarda teşekkül eden “Genç OsmanlIlar* cemiye­
tine girdi. Namık Kemal ve arkadaşiariyle meşrutiyeti kabul 
ettirmek için çalıştılar. Anayurdda kalması, hem kendisi ve hem 
vatanı için tehlikeli olduğunu anlayınca Namık Kemalle Avru- 
paya kaçtı. Londrada “Hürriyet,, gazetesini çıkardılar. Bundan
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Bu beldede herşey sükûn,
Yıldızları sönmeyen ufuklara veda. 
Bilmiyorum hangi dudağın daveti,
Bu dönüp duran aksiseda...
Salkım salkım türküler 
Sarı akşamların yolcusu.
Harman yerinde unutulan ninni; 
Koynunda çocuk rüyalalarımn uykusu.
Eridi sonunda mesafelerin,
Bir gün kızıllığı haber.
Tomurcuklara düşen selâmım,
Yıl yıl açacak mevsimle beraber.
Çiğdem çiçeklerinden doğdu gün,
Çocukluğumun nur bahçesine.
Şafak şafağa devretti selâmımı,
Rüya rüyanın ötesine.
Ümide düğümledim hasreti,
Duasız girdim yıla.
Ve dudaklarımda bir teviye 
Daüssıla, daüssıla..
K E M A L S A D IK
başka “İbret,, , “İstikbal,, , “Muhbir,, gazetelerindeki makalele­
riyle millî hareketlerini kuvvetlendirmiştir.
Âli ( Paşa ) yı hedef ittihaz ederek yazdığı eserlerinde hep 
bu millete hürriyetin tadını, zulmün acısını anlatmak istedi. Hatta 
meşrutiyet ilânı sırasında “Kanunu Esasî,, yi Namık Kemalle be­
raber hazırladı.
Son olarak diyebiliriz ki, Ziya ( Paşa ) edebiyat ve tarihi­
mizde, kalemle hareketi birleştirmiş; gönlümüzde ilâhileşmiş bir 
âbide olarak yaşadı, yaşıyor ve yaşıyacaktır.
T e v fik  CA N
Taha Toros Arşivi
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